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  本书是我的一本论文集。 




  对我来说，在从事了八年经济工作以后，终于可以学习心爱的艺术，内心的兴奋不言而喻。 
  因此，那个黄昏，深深地铭刻在我的情感记忆中，成为我生命的“形式造型”。 
















  曾经有人询问过郭沫若：您是历史学家、考古学家还是文学家、戏剧家、诗人？ 










  我相信这种直觉。 





















  这是我的理想，我的心向往之。 
  我会按照直觉，将演员文化和实验艺术研究下去。 
  只是，我的研究领域将会集中在一个具体领域。我毕竟不是郭沫若，人家是一个天才，在每一个领域都可以达
术制高点，成为一个神话，而我只是一个凡人，一辈子也许只能做一件事情。 











  这也是我所珍惜的。 









































  余老师的文章，无疑是灵气的一种典范作品。 
  我时常说，我能得余老师一零头，吾生足矣。 
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